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TttE 
T~ IN ITY T J\BlET, 
Vol. Hf, No. VII. COMMENCEMENT EXTRA. 
P H I B E T A K AP P A. Secret Societies in order of 
their Establishment. 
PRESIDENT, PROF, JOHN BROCKLESBY, LL.D. 
V1cE PRES'T, REV. PROF. J. T. HUNTINGTON, M. A. 
SECRETARY, REV, PROF. w. w. NILES, M. A. 
TREASURER, REV. SAMUEL HART, M.A. 
Ass'T SEc., HARLOW R. WIDTLOCK. 
Ass'T TREAS., GEO. Mee. FISKE. 
'70. 
ARTHUR BROCKLESBY, 
G. L. COOKE, Jn., 
GEO. MoC. FISKE, 
W. F. NICHOLS, 
'71. 
.ARTHUR DYER, 
F. S. LUTHER, Jn., 
H. R. WHITLOCK. 
W.H. BATES, 
T. H. GORDON, 
LUCIUS WATERMAN, 
I. K. A. 
1829. 
'70. 
ARTHUR BROCKLESBY, 
.ARTHUR DYER, G. B. MORGAN. 
'71. 
W. E. PECK, H. S. WOOD. 
'72. 
H. P. BARTLET, 
J. W. GRAY, W. D. MORGAN. 
'78 . 
G. W. DOUGLAS, 
. T. PARSONS, 
C. C. WILLIAMS, H. S. WOOD. C. H. PROCTOR, L. W. RICHARDSON. 
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PHI KAPPA. 
ROBERT F. BIXBY, 
PERCY S. BRYANT, 
1835. 
'70. 
GEO. LEWIS COOIIB, JR., 
HARLOW R. WHITLOCK. 
'71. 
THOMAS H. GORDON. 
'72. 
EDWARD B. BELLINGER, JOHN GRAHAM, 
JARVIS B. BUXTON, JOSIAH B. PERRY, 
JAMES H. ELLIOTT, JAMES W. READ, 
DONALD T. WARNER. 
'72. 
J. CAMERON BUXTON, T. PARKER CHESHIRE, 
ROBERT NORFLEET, JR. 
BETA BETA. 
'70. 
BRADY E. BACKUS, LUTHER M. KENNETT,JL, 
HENRY M. BARBOUR, WM. R. MOWE, 
GEORGE McC. FISKE, WILLIAM F. NICHOLS, 
J. KENNEDY STOUT. 
'71. 
D. PAGE COTTON, CHARLES S. EVEREST, 
GEORGE W. DOUGLAS, ROBERT HUDSON, 
WILLIAM DRAYTON, JOHN P. C. SHAW, 
JAMES STODDARD. 
'72. 
GEORGE f!. BURG WIN, GEORGE H. SEYMS, 
JAMES H. GEORGE, JR., ALEXANDER M. SMITH, 
CLIFTON W. PHILLIPS, WILLIAM A.VALENTINE, 
PAUL ZIEGLEI! . 
'73. 
JAMES T. BOWDISH, SAMUEL B. CARPENTER, 
WILLIAM H. BULKLEY, OLIVER H. RAFTERY, 
ELBERT B. TAYLOR. 
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EPSILON CHAPTER ANTI-SECRET SOCIETY. 
01!' 
DELTA PSI. 
\ 
'70. 
CHAS. H. GARDNER, GEO. E. ELWELL. 
'71. 
THOS. C. LEWIS, R. HARTLEY NOTT, 
A. S. MURRAY, Ja., LUCIUS WATERMAN, 
CH'Y C. WILLIAMS. 
'72. 
S. E. BARNWELL, R. W. BARNWELL, 
S. C. THOMPSON. 
'73. 
FRED. O. GRANNISS, RUSSELL MURRAY, 
N. HARDING, G. B. UNDERHILL,· 
EDW'D B. WATTS. 
DELTA UPSILON. 
'70 . 
F . S. LUTHER, J&. 
'71. 
W. Y. B-EA VEN, W. V. LIPPINCOTT, 
A. T. PARSONS. 
C. W.DYAR,· 
W. C. FLOWER, 
W. F. BELLINGER, 
. W.M. COOK, 
'72. 
'73. 
E. D.ELMER, 
R. C. HINDLEY. 
R. H. BOWLES, JR,, 
F. WEBBER . 
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CLASS ORGANIZATIONS. 
"NEC TENUI PENN A." 
'70. 
Class Color-Lavender. 
OFFIOEFlS. 
@hri.efma:.e ~erm. 
ll\ 89. 
PRESIDENT, 
VICE PRESIDENT, 
SECRETARY, 
TREASURER, 
HENRY M. TORBERT. 
HENRY M. BARBOUR. 
FLAVEL S. LUTHER. 
ARTHUR DYER. 
'Wcinif-u ~erm. 
PRESIDENT, 
VICE PRESIDENT, 
SECRETARY, 
TREASURER, 
CHRONICLER, 
I 10@ 
CHARLES H. GARDNER. 
HARLOW R. WHITLOCK. 
FRANK W. WHITLOCK. 
FLA VEL S. ~UTHER. 
GEORGE E. EL WELL. 
NULL.A. VESTIGI.A. RETRORSUM. 
'71. 
PRESIDENT, 
Class Color-Salmon. 
OFFIOEFlS . . 
@hri.efma:.e 'Werm. 
I. GO@ 
VICE PRESIDENT, 
H. S. WOOD. 
W. DRAYTON. 
SEC'Y .AND TREAS'R, D. P. COTTON. 
~cinif-u ~erm. 
PRESIDENT, 
VICE PRESIDENT, 
I I @ 
CHAS. S. EVEREST. 
W. F. HUBBARD. 
SEC'Y .AND TRE.AS'R, w. F. BATES. 
"PULCHRIOR EX ARD UIS." 
'72. 
Class Color-Maroon. 
OFFIOEFlS. 
@hci.efma:.e ~erm. 
PRESIDENT, 
VICE PRESIDENT, 
SECRETARY, 
TREASURER, 
I. G ® 
DONALD T. WARNER. 
CHA'S W. DYAR. 
GEO. H. SEYMS. 
ROB'T W. BARNWELL. 
~rinifu ~erm. 
ill ' • 
PRESIDENT, 
VICE PRESIDENT, 
SECUETARY, 
TREASURER, 
CHRONICLER, 
JOHN M. STEVENS. 
ROB'T W. BARNWELL. 
JOHN GRAHAM. 
SAM'L C. THOMPSON. 
ALEX. M. SMITH. 
'73. 
Class Color-Pink. 
OFFIOEFlS. 
@hri.efma:.e ~erm. 
60@ 
PRESIDENT, 
VICE PRESIDENT, 
SECRET.ARY, 
TREASURER, 
N. HARDING. 
J. T. BOWDISH. 
F. O. GRANNISS. 
O. H. RAFTERY. 
~cinifu ~erm. 
ii ' Ii) 
PRESIDENT, 
VICf, PnESIDENT, 
SECRETARY, 
TREASURER, 
HISTORIAN, 
ROBERT NORFLEET, JR. 
J. C. BUXTON. 
G. B. UNDERHILL. 
F. O. GRANNISS. 
R . H. BOWLES. 
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LITERARY SOCIETIES. PARTHENON. 
- ·-
--••--
ATHENh:UM. OFFICERS FOR CHRISTMAS TERM. 
OFFICERS FOR CHRISTMAS TERM. 1869. 
1869. 
PRESIDENT, 
Pru!SIDENT, 
- HENRY M. BARBOUR. VICE PRESIDENT, -
HOB'T F. BIXBY. 
W. F . HUBBARD. 
VICE PRESIDENT, 
SECRETARY, 
CENSOR, 
FLAVEL s. LUTHER. SECRETARY, 
- PAUL ZIEGLER. 
- ARTHUR T. PARSONS. TREASURER, JOHN M. BATES. 
ROB'T C. HINDLEY. 
GEO. L. COOKE, JR. 
HENRY S. WOOD. 
W.M. COOK. 
HARLOW R . WHITLOCK. LIDRARIAN, 
TREASURER AND LIDRARIAN,GEO. H. SEYMS. 
1st COUNCILLOR, 
2d COUNCILLOR, -
GEO. W. DOUGLAS. 
WILLIAM DRAYTON. 
~ WILLIAM H. BULKLEY, STANDING COMMITTEE, 
FILMORE WEBBER. 
--- •- --
OFFICERS FOR TRINITY TERM. 
1870_ 
PRESIDENT, 
-
BRADY E . BACKUS. 
VICE PRESIDENT, HARLOW R. WHITLOCK. 
SECRETARY, 
- FILMORE WEBBER. 
CENSOR, GEO. M. FISKE. 
TREASURER, ALEXANDER M. SMITH. 
LIBRARIAN, - GEORGE H. SEYMS. 
1st COUNCILLOR, ARTHUR T . PARSONS. 
2d COUNCILLOR, GEO. C. BURGWIN. 
STANDING COMMITTEE, 
l WILLIAM II. BULKLEY, 
RALPH H. BOWLES. 
SENIOR CRITIC, -
JUNIOR CRITIC, -
JANITOR AUL.£, 
CIIAIRMAN STANDING COM., JAMES H. GEORGE. 
--- •- --
OFFICERS FOR TRINITY TERM. 
187 0. 
PRESIDENT, GEO. E. ELWELL. 
VICE PnEsrn1rnT, - WM. F. HUBBARD. 
SECRETARY, PAUL ZIEGLER. 
TREASUR~JR, - JOHN M. BATES. 
LID RA RIAN, - E. B. TAYLOR. 
SENIOR C:a!TIC, - GEO. L. COOKE, JR. 
JUNIOR CRITIC, HENRY S. WOOD. 
JANITOR AUL.i!ol, - F. 0. GRAN.NISS. 
CHAIRMAN STANDING Co)r., L. WATERMAN. 
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RELIGIOUS SOCIETIES. READING ROOM . 
- ·-
TRINITY C O LLEGE CURATORS. 
GEO. McC. FISKE, 
MISSIONARY SOCIETY. GEO. w. DOUGLAS, 
GEO. H. SEYMS, 
WM. F. HUBBARD, 
H. S. WOOD, 
C. C. WILLIAMS. 
OFFICERS FOR CHRISTMAS TERM. 
PRESI DENT, 
VICE PRESIDENT, 
CHAPLAIN, 
A SSIST. CHAPLAIN, 
SECRETARY, 
TREASURKR, -
CURATOR, 
1869. 
- F. S. LUTHER. 
H. M. TORBERT. 
Rev. T. R. PYNCHON, D.D. 
Rev. SAMUEL HART. 
- S. E . BARNWELL. 
S. C. THOMPSON. 
PAUL ZIEGLER. 
- ------
OFFICERS FOR TRINITY TERM. 
VICE PRESIDKNT, -
CHAPLAIN, 
ASSIST, CHAPLAIN, 
SECRETAHY, 
TREASURER, -
CURATOR,· 
1870. 
C. C. WILLIAMS. 
W. H.BATES. 
Rev. T . R.PYNCHON, D.D. 
Rev. SAMUEL HART. 
J. H. GEORGE. 
S. C. THOMPSON. 
- PA UL ZIEGLER. 
--
GUILD OF THE HOLY TRINITY. 
Branch of the Brotherhood of the Holy Cross, 
PRESIDENT, 
VICE PRESIDKNT, • 
SECRETARY, 
WM. F . HUBBARD. 
S. C. THOMPSON. 
W. V. LIPPINCOTT. 
- ·-
LIST OF PAPERS. 
N. Y. Times, 
N. Y. World, 
N. Y. Tribune, 
The Globe, 
Pall Mall Gazette, 
John Bull, 
The Record, 
The Spectator, 
London P unch, 
The Churchman, 
The Gospel Messenger, 
Baltimore Weekly Sun, 
Detroit Times, 
Poughkeepsie Telegraph, 
Hartford Daily Courant, 
The Nation, 
The Protestant Churchman, 
Frank Leslie's Ill. Mag., 
Scientific American, 
Technologist, 
Le Messager Franco Americain, 
The Free Trader, 
Notes and Queries. 
- · 
COLLECE PAPERS. 
Harvard Advocate, 
The Brunonian, 
Cap and Gown, 
Chronicle, 
The Dartmouth, 
Cornell Era, 
College Review, 
Williams Review, 
Nassau Lit., 
Yale Lit., 
Trinity Tablet. 
-----
MACAZINES. 
London Quarterly, 
North British Review, 
Edinburgh Review, 
Blackwood's Magazine, 
London Society, 
The New Englander, 
The Galaxy, 
Harper's Magazine, 
Putnam's Magazine, 
Lippincott's Magazine, 
Church Quarterly, 
Church Review, 
Spirit of Missions. 
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TRINITY COLLEGE BOAT CLUB. EUTE RPEAN SOCIETY. 
C H RIST MAS TERM. 
PRESIDENT, 
SECRETARY, 
TREAS URER, 
BRADY E . BACKUS. 
r.HARLES 11. GARDNER. 
PAUL ZIEGLER. 
--•-+-
TRI N ITY TERM. 
PRESIDEST, • 
VI CE PRESIDENT 
SECUETARY, • • 
Tu EASUUER, 
CAPTAIN, 
COMMANDEU, 
TRUSTEES, • 
• WM. F . NICHOLS. 
THOMAS C. LEWIS. 
• PAUL ZIEGLER. 
CHAS. S. EVEREST. 
• CHAS. H. GARDNER. 
SAM'L B. CARPENTER. 
! REV. DR . JACKSON. • WM. HAMERSLEY. 
REv. J. J . McCOOK. 
TRINITY BASE BALL CLUB. 
PuESIDENT, 
S1!C'Y AND TREAS., • 
GEO . E . ELWELL. 
. C. W . PilILLIPS. 
FIRST NINE. 
ARTHUR BROCKLESBY, 2 b. CAPTAIN. 
WATTS, c., GARDNER, I. f., 
LUTHER, lb., ELWELL, c. f., 
BRY A~T, 3 b., WHITLOCK, H., r . f., 
DOUGLAS, s. s., WHITLOCK, p. 
SECOND NINE. 
w. E. PECK, c. f., CAI'TAIN. 
BIXBY, c., 
GRAY,p., 
BOWDISH, l b., 
BURGWIN, 2 b., 
PHILLIPS, r. f., 
KENNETT, s. ~., 
MURRAY, R., I. f., 
WOOD,3 b. 
PRESIDENT, 
SECRETARY, 
TREASURER, 
B . E. BACKUS. 
. G. B. PRENTICE. 
. 
H. M . TORBE RT. 
~JCSICAL DIRECTOR. 
G . B. PRENTICE . 
FIRST QUARTETTE. 
G. B. PHENTICE, -
G. E. EL WELL, -
B. E. BACKUS, 
G. B. MORGAN, -
SECOND QUARTETTE. 
H. M. TORBERT, -
G. C. BURG WIN, -
F. S. LUTHER, 
J. W. GRAY, 
OTHER MEMOERS. 
First Tenor. 
Second Tenor. 
First Bass. 
Second Bass. 
First Tenor. 
Second Tenor. 
:First Bass. 
Second Bass. 
W. F . NICHOLS, G. L. COOk""E, JR., 
J . M. BATF:S, F. 0. G RANNISS, 
R. W. BARNWELL. 
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T ff£ Tfl IN ITY T /t B.LET- MISCELLANEOUS ASSOCIATIONS. 
Published monthly throughout the collegiate year GRAND TR I Bu NA LI by the Students of 
'TRINl'TT COLLEGE. 
THE TABLET is for sale at Geer & Pond's Book-
store, Hartford, and at Hoadley's , New Haven, Ct. 
Terms $2.00 per volume, (twelve numbers), in ad-
vance. Smgle copies, 20 cts. 
Subscriptions and Communications should be ad-
dressed to ''THE TRINITY TABLET," Box 818, 
Hartford, Conn. 
COMMENCEMENT E XTRA. 
CONTENTS. 
VOL. Ill, No. vn. 
Phi Beta Kappa, 
I. K. A., 
Phi Kappa, 
Beta Beta, 
JULY 14, 1870, 
Epsilon Chapter of Delta Psi, 
Anti-Secret Society,-Delta Upsilon, 
Class Organizations, 
Literary Societies, 
Religious do., 
Reading Room, 
Trinity Boat Club, 
Trinity Base Ball Club, 
Euterpean Society. 
Miscellaneous Associations, •. 
Minor Clubs, 
College Appointments, 
Roll of Honor, 
College Record, 
Page. 
97 
97 
98 
98 
99 
99 
100 
101 
102 
102 
108 
108 
103 
104 
106 
107 
108 
108 
109 The Lemon Squeezer, 
Advertisements, 109, 110, 111 , 112 
1840. 
ALUMNI MEMBERS, 
ACTIVE MEMBERS, 
'70. 
R. F. BIXBY, 
'71. 
n . P. COTTON, 
302, 
28. 
G. E. ELWELL. 
W. DHAYTO),, H. S. WOOD. 
'72. 
A.M. SMITH. 
'73. 
L. W. RICHARDSON, E.B. WATTS. 
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" M ens vester ego." 
R ETIRE D DEl\.l:ONS. 
C. A. L. TOTTEN, 
H. M. BARBOUR, 
R. F.BIXBY, 
ARTHUR BROCKLESBY, 
P. S. BRYANT, 
ARTHUR DYER, 
C. II. GARDNER, 
F . W. WIIITLOCK, 
N. D. TIIORNE, 
H.P. BARTLET. 
G. L. COOKE, Jn., 
A C TIVE D EMONS . 
DEVILS. 
Royal Bengal Ilippogriph, 
Cat A. Mountain, 
Gryphonic Egg-sucker, 
IMPS. 
Bfhhiiilnnoyzz. 
Dilmnnoorrtrvz. 
Bclhillmsvw. 
Ddgghivwwyzz, 
Effghimoorstvvwyz, 
Bffhhiiinoovz, 
T H E 
' 70. 
" Cum hocergo, propter hoc." 
cEsArE,· 
bOkArdO, 
fEstlnO, 
fErlO, 
Y-E-S '? 
BIXBY. 
ELWELL 
NICHOLS. 
DYER. 
MYSTIC ·CREW 
COMUS, 
PLUTO, 
CHARON, 
CERBERUS, 
OF 
COM US. 
1857. 
. 
K. C.H. 
K. F. T . 
K.P.F. 
K.B. W. 
PANDEMONIUM. 
" @ s. c. 
J . KENNEDY STOUT, N. J ., ROBT. F. BIXBY, Ga., 
G. E . ELWELL, Pa., C.C. WILLIAMS, La, 
Dfghimnorvyzz, 
Bdilmgstz, 
Ggiiillmnuvvvy, 
Cfgllmmgsxy, Dhiiillmmorsvwwxzr.. ROBT. NORFLEET, Jr. N.C., S. E. BARNWELL, S. C 
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scite sibi, nulla pa//esce · 
i1 ~\\ co\\ re cufpa,, 
H. P. BARTLET, 
G. C. BURGWIN, 
J . W. GRAY, 
F. W. HARRIMAN, 
'72. 
W. D. MORGAN, 
C. W. PHILLIPS, 
A. M. SMITH, 
W. A. VALENTINE. 
Nee te poeniteat calamo trivisse labellum. 
185(). 
Grand Sachem. 
Y• Keeper of y' Calumets. 
Spread Eagle. Red-as-dawn. 
Big Injun. 
Tuneful Coyote. Band of Braves. 
Squaws, Pappooses, ad libitum. 
OXYPODES. 
noi, ,mmoi, no, µ IJ.yovai n{J.in'J.a11ol nla11ai. 
llMw;-xv,w, JAS, STODDARD, 
noo&f!x11,, • 
MEyalorrov;' 
BifJi5unovi;, . 
J,fa1tl/mov,, 
11vual 111 Oe XO(!m, 
WM, DRAYTON, 
c. s. EVEREST, 
c. w. PHILLIPS, 
G. C. BuRGWIN, 
J. T. BowDISH. 
MINOR CLUBS. 
EATING CLUB. 
C. C. C. 
1861_ 
ARTHUR BROCKLESBY, ARTHUR DYER, 
G. B. MORGAN. 
TRINITY COLLEGE CHESS CLUB. 
OFFICERS. 
PnESIDENT, LUCIUS WATERMAN. 
VICE PRESIDENT, • W. Y. BEA VEN. 
SECRETARY, F. W. HARRIMAN. 
TRINITY COLLEGE WHIST CL U:S. 
ACE, 
KING, · 
KNAVE, 
WM. F. HUBBARD. 
LUCIUS WATERMAN. 
JOHN H. BARBOUR. 
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COLLEGE APPOINTMENTS. 
1869-70. 
TABLET EDITORS. 
HENRY MERLIN BARBOUR, 
GEORGE LEWIS COOKE, JR., 
ARTHUR DYER, 
GEORGE EDWARD ELWELL. 
FOOT BALL BURIAL. 
Orator. 
ROBERT NORFLEET, JR. 
Poet. 
CHARLES HAYDEN PROCTOR. 
ORATORICAL PRIZE APPOINTEES. 
Athenaeum. 
ARTHUR DYER, '70, 
GEORGE WILLIAM DOUGLAS, '71, 
ALEXANDER MACKAY SMITH, '72. 
Parthenon. 
GEORGE LEWIS COOKE, JR., '70, 
CHAUNCEY CAMP WILLIAMS, '71 , 
PAUL ZIEGLER, '72. 
WASHINCTON'S BIRTHDAY. 
Orator. 
ROBERT FORSYTH BIXBY, '70. 
Poet. 
GEORGE LEWIS COOirn, JR., ' 70. 
PRIZE VERSION DECLAMATIONS. 
Appointees. 
GEORGE McCLELLAN FISKE, '70. 
ARTHUR DYER, '70. 
HENRY SCUDDER WOOD, '71. 
THOMAS HENRY GORDON, '71. 
PAUL ZIEGLER, '72. 
GEORGE HENRY SEYMS, ' 72. 
Honorary Appointee. 
GEORGE WILLIAM DOUGLAS. 
/ 
CLASS DAY. 
President. 
CHARLES HENRY GARDNER. 
Vice President. 
HARLOW RUGGLES WHITLOCK. 
Orator. 
BRADY ELECTUS BACKUS. 
Poet. 
ARTHUR DYER. 
Chronicler. 
GEORGE EDWARD ELWELL. 
Prophet. 
HENRY MERLIN BARBOUR. 
Presentation Orator. 
ROBERT FORSYTH BIXBY. 
Ivy Orator. 
FLA VEL SWEETEN LUTHER. 
Chairman of Committee of Arrangements. 
ARTHUR BROCKLESBY. 
Chairman of Committee on Invitations. 
PERCY SHELLEY BRYANT. 
BURN INC OF ANALYTICS. 
Orators. 
CHARLES WARREN DYAR. 
SAMUEL CHALMERS THOMPSON. 
Poet. 
ALEXANDER MACKAY SMITH. 
COMMENCEMENT. 
College Marshal. 
DANIEL PAGE COTTON. 
Assistants. 
WILLIAM FRANCIS HUBBARD, 
WILLIAM DRAYTON, 
WALTER VAUGHAN LIPPINCOTT, 
ROBERT HUDSON. 
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ROLL OF HONOR. COLLEGE RECORD. 
Admlttltur. 
OLA.SS O F' '73-
FIRST PRIZE. 
LEONARD WOODS RICHARDS ON. 
S E COND PRIZE NOT AWARDED . 
Oratorical Prize. 
GOLD MEDAL. 
A R T H U R D Y E R, '70. 
SILVER MEJIAL. 
P A U L Z I E G L E R , '72. 
Prize Version Declamations. 
ARTHUR DYER, '70. 
Tuttle Prize Essay. 
BRADY ELECTUS BACKUS, '70. 
Chemical Prize Essay. 
PERCY SHELLEY BRYANT. 
Senior English Prize Poem. 
ARTHUR DYER. 
Junior Latin Prize. 
HENRY SCUDDER WOOD. 
Sophomore Creek Prize. 
PAUL ZIEGLER. 
Commencement Honors. 
Class of '70. 
Y ALEDICTORY. 
GEORGE McCLELLAN FISKE. 
SALUTATORY. 
HARLOW RUGGLES WHITLOCK. 
Phi Beta Kappa Prize. 
Awarded to-day. 
1869. 
Sept.ember 9, Christmas Torm begun. 
Rush between '72 and '73. " 10, 
" 18, Ball Match, '73 vs. College Nine. 
25, " '73 vs. '72. 
October 2, Trinity vs. Gallaudet Club. 
27, 
November 1, 
Convention of New England Colleges. 
Compensation Day. Burial of the Foot Ball. 
Unveiling of the Brownell Statue. 
Thanksgiving Day. Holiday. 
" 11, 
" 18, 
December 9, Oratorical Prize Orations. 
" 20-22, 
23, 
Term Examinations. 
Christmas Term closed. _..__ 
~ -rinifJJ ~erm. 
1870. 
January 
February 
20, Trinity Term began. 
22, Washington's Birthday. Holiday. 
28, Reading Room Opened. 
March 
April 
May 
J une 
" 
July 
12, Boat Club Re-organized. 
" College Meeting. Time fixed for College 
Elections. 
19-,'30, Easter Recess. 
4, Spectrum Analysis Exhibition. 
14, Trinity 2d Nine vs. Gallaudet Club. 
16, Anniversary of Granting College Charter. 
18, T1-inity B. B. C. vs. Americus B. B. C. 
19, Junior and Sophomore Prize Examinations. 
28, Marshal Election. 
28, Cane Rush. '72 vs. '73. 
l, Ball Match. Trinity vs. Yale '71. 
3, Prize Version Declamations. 
4, Ball Match. Trinity vs. Wesleyan. 
8, Trinity 2d Nine vs. Americus. 
12, Baccalaureate Sermon. 
20-22, Senior Examinations. 
23, Class Day. 
25, Ball Match. Trinity vs. Wesleyan. 
4, Independence Day. Holiday. 
5-9, Annual Examinations. 
11, Ilonor Examinations. Burning of Analytics. 
. 12, A. M., Examinations for Admission. 
P. M., Grand Tribunal Initiations. 
13, Annual Meetings of Corporation, House of 
Convocation, Board of Fellows, and Phi 
Beta Kappa. 
14, Commencement. 
The Trinity Tablet. 
THE 
LEMON SQUE·EZER. 
ACCESSIT: 
"70. 
NEW ADVERTISEMENTS. 
KNOX. KNOX. 
KNOX HAT STORE! 
The largest and best selected stock of 
HATS & CAPS 
Always on hand. 
ONE PRICE. SATISFACTION GUARANTEED. 
C. F. ABBOTT, 
II5 ASYLUM ST. 
KNOX. KNOX. 
SEIDLER & MAY, 
Manufacturers and Dealers in all kinds of 
FURNITURE! 
Elegant Parlor & Chamber Sets, 
HAIR MATTRESSES, 
FEATHERS, &c., 
At No. 14, and over 10 and 12 Ford Street. 
HARTFORD, CONN. 
AT 
Conklin's Bazaar! 
264 MAIN STREET. 
SUMMER GOODS. 
We are prepared to furnish our friends and cus-
tomers with everything in the way of 
Men's Furnishing Goods 
At very low prices for Cash. 
SUMMER UNDERSHIRTS AND DRAWERS, 
VERY CHEAP f 
HOSE, GLOVES, SUSPENDERS, NECK TIES, 
SCARFS, 
SHIRTS, 
COLLARS, 
TOILET GOODS, 
&c., &c. 
H. W. CONKLIN. 
ESTABLISHED 1836. 
THOMAS STEELE & SON, 
)ewtlqrs and $ilut~smillm, 
Airents for the sale of the celebrated 
PA'l' llC PH!Lt!PP & Co., & M. GllOSSMANN 
WATCHES. 
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DEMING & GUNDLACH, 
Watches, Jewelry, 
SIL VER w ARE, ETC., 
NO. 20 ST ATE STREET, 
HARTFORD, CONN. 
College Book Store. 
BROWN & GROSS, 
Booksellers c:J Stationers, 
NO. 49 ASYLUM STREET, 
HARTFORD, CONN. 
F. A, BROWN. W. H. G8.0SS, 
HENRY S. BRIGGS, 
381 MAIN ST., HARTFORD, CT. I 
Watches of all kinds repaired 
in the best manner and 
warranted to run well. 
H. A. DEMING. L. GUNDLACH. 
The CollegeBootmaker. 
WM. LINKE, 
No. 3 AsYLUM STREET, 
Would call the attention of his numerous pat-
ORNAMENTAL 
CONFECTIONER, 
Ladies' and Gentlemen's lee 
Cream and Dining Room. 
WEDDING & O'IHER P AR'I'IES 
Supplied with every requisite. 
REILLY'S 
Dancing Academy, 
271 MAIN ST., HARTFORD, CT. 
rons to his new stock of FRENCH CALF-SKIN MR. REILLY respectfully announces that he has one ' 
just imported. The best of materials and a of the best furnished and most convenient academies 
PERFECT FIT guaranteed. in the country, which he will let on reasonable terms, 
1 , _ for Dancing Parties, Receptions, Germans, etc. 
- - --------------'--
F. A. SYKES, 
No. 7 ALLYN HousE, HARTFORD, CONN, 
FANCY BAKERY & LUNCH ROOMS. 
Weddings, Collations, Dinners, Soirees, 
Furnished in the most reclurdze style. 
w AITERS AND MUSIC FURNISKJ:D. 
~ Particular attention given to getting up 
College "Spreads." 
Particular attention paid to dancing classes in 
young ladies'Seminaries in every part of the State. 
MR. REILLY will make arrangements far tht 
instruction of private classes, and far those persons 
who desire to learn tht German. 
Address 
P. H. REILLY, 
P. 0. Box 647. HARTFORD, CT. 
J 
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R. G. WA TERO US, 
THE HATTER. 
THE CORNER HAT STORE, 313 MAIN ST., 
Corner of Asylum, Hartford, Conn. 
ALL ICINDS OF 
HA TS, CAPS, AND FURS: 
CHILDREN'S HATS AND CAPS. 
We shall sell Fine Goods at Low Prices, ALL OF THI! 
LATEST STYLES . 
... 
E. S. HIGGINS & CO., 
Druggists and Apothecaries, 
139 Main Street. 
DEALERS IN 
DRUGS, MEDICINES, TOILET AND FANCY 
ARTICLES. 
CHOICE WINES AND CIGARS 
Constantly on hand. 
PRESCOTT & WHITE, 
Artist Photographers 
TO THE 
CLASSES OF SEVENTY, 
AT 
TRINITY AND YALE. 
ESTABLISHED 1836. 
CAsE, LocKwooD & BRAINARD, 
PRINTERS AND BOOKBINDERS, 
CORNER PEARL AND TRUMBULL STS., HARTFORD, CONN. 
COLLEGE PRINTING 
of all descriptions. 
PRINTERS OF 
THE TRINITY TABLET. 
Hart, Merriam & Co., 
325 MAIN STREET. 
CARPETS, CURTAIN MATERIALS, 
Oil Cloths, Mattresses and 
BEDDING, 
PAPER HANGINGS, &c. 
N. E. S11GDl:N, C.R. HART. L. B. MuuAM. 
"BOSTON SHOE STORE." 
ELDRIDGE & CO., 
D1:ALl:RS IN 
BOOTS AND SHOES, 
Of hest Hand &wed and Medium ~alities, of every desirahle style 
in all widths and sizes. 
We call the attention of Young Men especially to our 
Large Stock of 
GENTS' GOODS, 
Which we think cannot be surpassed for completeness and qual-
ity in any city. 
375 MAIN STREET, HARTFORD. 
ESTABLISHED 1840. 
G.JJ.VITf3 CO., 
Engravers and Printers, 
ALBANY, N. r. 
DIPLOMAS: 
State, County and City Medical Societies, Rochester Univer-
sity, Madison University, Munro Collegiate Institute, Philo-
mathean Society, Union College, Adelphic Society, Union 
College, Dialectic Society, West Point, N. Y. S. Volunteer Com-
missions, Berkshire Medical College, New York State Normal 
School, Department of Public Instruction, S. N. Y., Depart-
ment of Public Instruction, Albany, and many others. 
INVITATIONS 
For Masonic, Class and Society Celebrations, in Variety of 
Design and Finish Unsurpassed. 
MONOGRAMS, 
Wedding,Visiting and at-home Cards, Seal Presses, in every 
variety. Designs forwarded by Mail. Send for Samples. 
GAVIT & CO., 
ALBANY, N. Y. 
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SPECIAL NOTICE! 
JOHN J. LEHR, 
MERCHANT TAILOR 
266 MAIN STREET, (Up Stairs.) 
NEW GOODS FOR SPRING 
AND 
SUMMER, FOR MEN'S WEAR. 
I have now on hand a well selected stock usually found in a first-class Tailor's establishment, 
which I am prepared to make to order at short notice, and at reasonable prices. 
JOHN J. LEHR, 
266 MAIN STREET, ( UP STAIRS.) 
STUDENTS, ATTENTION! 
HENRY SCHULZE, 
THE OLD AND ORIGINAL 
. COLLEGE TAILOR, 
CAN BE FOUND AT 
253 MAIN STREET. 
RICH SPRING & SUMMER GOODS 
On hand, from which the " nobbiest" suits will be made at reasonable prices. 
STUDENTS' CUSTOM SOLICITED. 
HENRY SCHULZE, 
253 MAIN STREET, Opposite the Post Office. 
